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WhenreadingtheworksofChaucer,theword鋤α′isveryfrequentry
noticedtoexistaswellasnottoexiStwhereitsexistenceislookedon
asUtterlyunnecessaryandevenredundantwhileitsnon-existenceis
acceptedasquitereasonableandgrammatiCallycorrectaccordingtO
themodernusageofEnglishItisbecauseofthegreatfrequencyin
Chaucer'sworksofthiswordinsucharedundantusethatImakebold
torefertothemorefrequentnon-existenceofthewordasmuchasitS
existence,whichalonemakesuSmoreregardfulofthesuppressionOf
thiswordwhichcouldnotelsebeanobjectofinquiryfOrus・We
willbeginWithourresearchesintOthewaysthattheword鋤αハnsuch
usesasareregardedobsoleteandredundantinpresentdayEnglish,
makesitsfrequentappearanceorissuppressedasoftenasnot,
throughouttheworksofChalzcer.
Itistheconjunction"加〃thatisoftenfollowedby""andrather
oftenerunaccompaniedbyit･Oneoftheexampleswhereatonce
勿加〃accomPaniedby妨伽and"んα〃unaccomPaniedby鋤a2appear
inthesamesentencecanbefoundinthefirsttenlinesofthePrologue
oftheCanterburyTales,whereoneclauseContains"んα”.鋤α2,the
othersuppressing鮠αZ．
〃〃α形娩aZAprillewithhisshouressote
ThedroghteofMarchehathpercedtotherote,
Andbathedeveryveyneinswichlicour,
OfwhichvertuengendledisthefiOur;
〃ﾉ〃α〃Zephiruseekwithhisswetebreeth
1nspiredhathineverylloltandheeth
Thetendnecnoppes,andtheyongesonne
HathintheRamhishalfeCoursy-1onne
AndsmalefOwlesmakenmelodye,
Thatslepenalthenightwithopenye.－ThePrologue,11.1-10.
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Itisworthnoticethatincaseof""の",bothforms,viz.,"〃〃with
鋤〃and""α〃Without幼〃arefarcommonerthanisthecasewith
otherconjunctions,interrogatives,prepositions,etc.When"〃〃is
followedby幼α′therearetwocasesdiscriminated,inoneofwhichit
isusedinthecapaCityofaconjunctionasisshownintheabove
exampleandintheotherofwhichitisusedwiththefunctionofan
interrogativeasintheexamplequotedbelow:
〃ﾉ〃α〃必"thoutokemyladyswete？－TheBookoftheDUchesse，
1.483．
But"加忽astheinterrogativeismoreaPttodowithout肋の/afterit
likethefollowingexamPle:
Allas!""α〃shulmybcnesbeenatrcste？－ThePaldoneresTale，
1.405．
〃〃〃astheconjunction,ontheotherhand,isfollowedby幼α′
aPproximatelyasoftenasitisnotfollowedbyit,sofa.rasthepoetiCal
worksofChaucerareconcerned.Forinsta.nce,inthePrologue/没ﾉﾙα〃
followedby幼α/isusedninetimes,thatis,inthelines,1,18,30,
266,637,697,760,801,and822,whiletheusesof"んα〃notfollowed
by肋aZamounttothesamenumber・IntheClerkestale,theformer
zcﾉ加宛canbefoundinthesixexamplesandthelattercanbecounted
uptoeight,whichshowsusthatthereis,ifany,littledifferenceof
frequencybetweenthetwousesofzz/"α〃intheverses.Butitisnot
sowiththeworksinprose.InhisProseworks,forexample,inthe
TaleofMelibeusthelatter"んの〃canbecountedasmanyasfiftytwo
inthesections3,5,7,9,11,12,14,15,16,20,24,25,27,35,
36，37，40，42，43，46，48，49，50，52，53，60，62，63，67，70，71，
72,77,78,whiletheformeronecanbecountednomorethanten.
Itisnotonlyinterestingbutworthyofnoticethatsofarasis
concernedwithChaucer'sprosethelatterhastheoverwhelming
advantageovertheformer,｡towhichIwilltakeoccasiontOreferlater
on･
Theabovecitedsourcesofthel,examplescontainanexampleofspecial
interestsuchasfoundinthePrologue,1．711:
．…....….”"α〃thatsongwassonge......……
where幼〃isademonstrativeadjectiveputafter"〃〃merelysoas













